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JUEVES, 8 DE ABRIL DE 1976 
NÚM. 82 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplares sueltos: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos. 
M Í ilíiEÜ Plillll i LE 
Mío EetaniiMo ii linios leí E M 
Zona de León 2.a (Pueblos;) 
Avda. de Madrid, núm. 54 
Don Antonio Prieto Chamorro, Recau-
dador Auxiliar de Tributo^ del Esta-
do en la expresada Zona, de la que 
es titular don Andrés Herrero Mar-
tínez. 
Hace saber: Que en cada uno de los 
títulos ejecutivos correspondientes a 
los conceptos y períodos que después 
se indican, ha sido dictada por el se-
ñor Tesorero de Hacienda la siguiente 
providencia: 
"En uso de la facultad que me con-
fieren los artículos 95 y 101 del Regla-
mento General de Recaudación, de-
claro incurso el importe de la deuda en 
el recargo del veinte por ciento y dis-
pongo se proceda ejecutivamente con-
tra el patrimonio del deudor, con arre-
glo a los preceptos de dicho Regla-
mento." 
Y no siendo posible, como se jus-
tifica documentalménte en los res-
pectivos expedientes, notificar, con-
forme se determina en el art. 102 
del citado Reglamento, la anterior 
Providencia a ninguno de los sujetos 
pasivos que después se indican, por 
ser desconocidos su domicilio y para-
dero, así como por ignorar quiénes 
puedan ser sus representantes lega-
les en esta Zona Recaudatoria, cum-
pliendo lo dispuesto en el art. 99.7 
del repetido Texto Legal, se les hace 
la notificación por medio del presente 
edicto que deberá ser publicado en 
el BOLETÍN OFICIAL de esta provincia y 
expuesto al público en el tablón de 
anuncios del respectivo Ayuntamiento. 
A l mismo tiempo se les requiere, 
de acuerdo con lo dispuesto en el re-
petido art. 102, para que en el plazo 
de veinticuatro horas, hagan efecti-
vos sus débitos en las Oficinas de 
esta Recaudación, sitas en León, Ave-
nida de Madrid, n.0 54, previniéndoles 
que de no hacerlo así se procederá 
inmediatamente al embargo de sus 
bienes. 
También se les requiere para que 
en el plazo de ocho días, de no haber 
hecho efectivos sus descubiertos, com-
parezcan en el expediente, por sí o 
por medio de representantes, ya que 
transcurrido dicho plazo sin perso-
narse el interesado, será declarado 
en rebeldía mediante providencia dic-
tada en el expediente por el Recau-
dador, practicándose a partir de este 
momento, y como consecuencia de 
dicha situación, todas las notificacio-
nes en la propia oficina de la Recau-
dación mediante la simple lectura de 
las mismas. 
Lo que se hace público para cono-
cimiento de los interesados, advir-
tiéndoles : 
1.°—Que contra la providencia dic-
tada por el Sr. Tesorero de Hacienda 
de no estar conforme con la misma, 
y siempre que exista alguno de los 
motivos de oposición que se deter-
minan en los artículos 137 de la Ley 
General Tributaria y 95 del Regla-
mento General de Recaudación, po-
drán interponer los siguientes recursos: 
a) De reposición, en el plazo de 
ocho días ante la Tesorería de Ha-
cienda. 
b) Reclamación económico - admi-
nistrativa, en el de quince días, ante 
el Tribunal de dicha Jurisdicción en 
la Delegación de Hacienda de esta 
provincia. 
Ambos plazos contados a partir del 
día siguiente al de la publicación de 
este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de 
esta provincia. 
2. °—Que contra los requerimientos 
practicados en el presente edicto, de 
no estar de acuerdo con ellos, el re-
curso que contra los mismos se sus-
cite, deberá presentarse en la Teso-
rería de Hacienda de esta provincia 
dentro de los ocho días siguientes al 
de su publicación en el citado BOLE-
TÍN OFICIAL, en la forma que se de-
termina en el art. 187 del Reglamen-
to General de Recaudación, y 
3. °—La interposición de cualquier 
recurso o reclamación no producirá 
la suspensión del procedimiento de 
apremio, a menos que se garantice el 
pago de los débitos perseguidos o se 
consigne el importe de éstos en la 
forma y términos que se expresan 
en el artículo 190 del repetido Re-
glamento. 
RELACION DE LOS SUJETOS PASIVOS A QUE SE REFIERE E L PRESENTE EDICTO 
Término municipal de Valdefresno 
Sujeto pasivo 
Alonso Pascual Adolfo 
Campillo Pereda Arsenio 
Gutiérrez Cañas Elvira 
López López Julián 
Ejerciciois Domicilio 










Sujeto pasivo Ejercicios Domicilio 
Olivera Candanedo Bernardo 
Alonso Martínez Manuel 
Alvarez Robles Castor 
Fernández Puente Cirilo 
Fernández Prieto M. Angeles 
Gutiérrez Gallego Honorio 
Gutiérrez Gutiérrez Máximo Hipólito 
Gutiérrez Tascón Darío 
Hernández Maniega Angel 
Internacional Maderas y P. 
Juan Vidal Angel 
López Robles Gerardo 
Miguélez Lozano M. Susana 
Rivero Puente Liborio 
Robles Ordás Edelmiro 
Silva Pereira Luis 
Sobrino Alvarez Covadonga 
Villa Carnero José Ramón 
Concepto tributario: Urbana 
1974 









1974 al 75 
1974 al 75 
1975 
1973 al 74 
1975 
1973-74-75 
1974 al 75 



















Domingo Santamaría Angeles 
Alaiz Gutiérrez Manuel 
Alonso Alvarez Dámaso 
Alonso Blanco Mateo 
Alonso Fernández Darío 
Alonso García Angel y Hm. 
Alonso Olivera Eutiquiano 
Alonso Ordás Antonino 
Alonso Pascual Adolfo 
Alvarez Flórez Modesto 
Aller González Isacio 
Aller Gutiérrez Blas 
Aller Gutiérrez Lisandro 
Blanco Viejo Prisciliano 
Campillo Pereda Arsenio 
Cancelo García Domingo 
Castro Aller Benilde 
Castro Gutiérrez José 
Celis Gil Julián 
Crespo Puente Avelino 
Chamorro Rivado Aurora Hnos. 
Flórez Méndez Jesusa 
Flórez Méndez Victoriano 
García Djez Benedicto 
García García José 
García Puente Benjamín 
García Prieto Florentino 
González Aller Miguel 
González Fernández Santos 
González Martínez Eutimio 
González Villadangos Eulalia 
Gutiérrez Alonso Evangelina 
Gutiérrez Cañas Elvira 
Gutiérrez Gutiérrez Anselmo 
Gutiérrez Gutiérrez Sabina 
Gutiérrez Ordás Paula Hros. 
Gutiérrez Palanca Marina 
Gutiérrez Puente Constantino 
Juárez Campos Domitila 
López Alonso Arselina 
López López Julián 
Llamazares García Jesusa 
Llamazares García Martín 
Llamazares Ordás Bernardo 
Llamazares Puente Silvino 
Concepto tributario: R. T. Personal 
1974 Valdefresno 





1974 al 75 
1975 
1975 




1974 al 75 
1974 al 75 
1975 















1974 al 75 











































































Sujeto pasivo Ejercicios Domicilios 
Llamazares Rodríguez Celestino 
Llamazares Santamarta Nemesio 
Marcos Fernández Isidoro 
Martínez Alonso Honorato 
Martínez Llamazares Audelino 
Martínez Muñiz Juan Felipa 
"Martínez Robles Jeronides 
Martínez Sandoval Saturnino 
Méndez Flórez Pedro 
Méndez González Lucas 
Méndez Méndez Tomás 
Méndez Méndez Vicenta 
Muñiz Francisco Benigno 
Muñiz Robles Segundo 
Ordás García Felipe 
Pertejo Alonso Argimira 
Puente Castro Escolástica 
Puente Crespo Estanislao 
Puente Diez Angel 
Puente García Ramón 
Puente Llamazares Victorino 
Puente Martínez Florentino 
Puente Rivero Modesto 
Puente Robles Enrique 
Prieto García Gabriel 
Prieto Pertejo Florentino 
Prieto Prieto Isabel y Jeremías 
Rivero Puente Mariceli 
Robles Fernández Andrés y Rosa 
Sánchez Campos Petronila 
Sancho Aller Juliana 
Sancho Blanco Máximo 
Serrano Gutiérrez Remedios 
Serrano López Iluminada t 
Serrano Martínez Elias 
Tascón Cordero Dominga 
Torices García Anastasio 
Torices Llamazares María 
Viejo Llamazares Plácida 
Viejo Llamazares Rufino 





1974 al 75 
1975 







1974 al 75 
1974 al 75 
1975 
1974 al 75 
1975 
1975 






1974 al 75 









1974 al 75 
1975 
1974 al 75 
1975 
1975 











































León, 5 de febrero de 1976.—El Recaudador Auxiliar, Antonio Prieto Chamorro—V.0 B.0: El Jefe del Servicio, 
Aurelio Villán Cantero. 599 
E m . OipDtadliii Provincia! de U t o 
M í o RecaiÉtotlo de Malos del Eslado 
Zona de Valencia de Don Juan 




Don Félix Salán Gallego, Recauda-
dor de Tributos del Estado de la 
Zona de Valencia de Don Juan. 
Hace saber: Que en cada uno de 
los expedientes ejecutivos de apremio 
que se tramitan en esta Recauda-
ción para hacer efectivos débitos a 
la Hacienda Pública, concepto rústi-
ca, con fecha 15 de marzo de 1976 se 
ha dictado la siguiente: 
"Provindencia.—Autorizada por la 
Tesorería de Hacienda de esta pro-
vincia, con fecha 11 de marzo de 1976, 
la subasta de bienes inmuebles de 
los siguientes deudores (que después 
se indican), cuyo embargo se reali-
zó por diligencia de 22 de mayo de 
1975, en expediente administrativo 
de apremio instruido en esta Zona de 
m i cargo. 
Precédase a la celebración de la 
citada subasta el día 25 (veinticin-
co) de mayo de 1976 a las once horas 
(11 de la mañana) en el local del 
Juzgado de Paz de Ardón y ob-
sérvense en su t rámite y realiza-
ción las prescripciones de los artícu-
los 136, en cuanto le sea de aplica-
ción, 137 y 144 del Reglamento Ge-
neral de Recaudación y Reglas 87 y 
88 de su Instrucción. 
Notifíquese esta Providencia al 
deudor (y en su caso a los acreedo-
res hipotecarios y al cónyuge del 
deudor)." 
La preinserta providencia es recu-
rrible ante el Sr. Tesorero de Hacien-
da, en el plazo de 8 días hábiles, a 
partir de la publicación de este anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia. Si se interpusiere recursó o 
reclamación no se produciría sus-
pensión del procedimiento de apre-
mio, a menos que se garantice el pago 
de los débitos perseguidos o se con-
signe el importe de éstos en la for-
ma y términos que se expresan en 
el artículo 190 del Reglamento Ge-
neral de Recaudación. 
En cumplimiento de dicha provi-
dencia se publica el presente anun-
cio y se advierte a las personas que 
deseen licitar en dicha subasta, lo 
siguiente: 
[l.0 Que los bienes inmuebles a 
enajenar responden al siguiente de-
talle : 
Deudor: Doña Carolina Cabreros 
Garrido 
Concepto contribución rústica. 
Débitos: Por principal ... 964 Pts. 
20% recargos apremio ... 194 " 
Para costas y gastos 3.000 " 
Total 4.157 Pts. 
1.a—Finca rústica. — Polígono 50, 
parcela 126, paraje Sta. Catalina, su-
perficie 44,72 áreas, cultivo cereal se-
cano, clase segunda. Linderos: Norte, 
arroyo; Este, Onémiso González Pé-
rez; Sur, el mismo y otro, y Oeste, 
Palmira Miguélez Garrido. 
Tipo para la primera licitación 
8.040 pesetas. Postura mínima admi-
sible 5.360 pesetas. 
2.a—Finca rústica. — Polígono 118, 
parcela 183, paraje La Estepa, super-
ficie 77,14 áreas, cultivo cereal seca-
no, clase tercera. Linderos: Norte, 
Purificación Alvarez Casado; Este, 
Pilar Casado Alvarez; Sur, María 
Cruz Alonso del Amo y otro, y Oeste, 
Obdulia Santos Campoamor y otro. 
Tipo para la primera licitación 
7.700 pesetas. Postura mínima admi-
sible 5.132 pesetas. 
Las fincas descritas están ubicadas 
en término municipal de Ardón y no 
están gravadas con otras cargas que 
las derivadas de este expediente. 
Deudor: Doña Fermina Garrido 
Rey • 
Concepto: Contribución rústica. 
Débitos: Por principal ... 900 Pts. 
20 % recargos, apremio, .. 180 " 
Costas y gastos 3.000 " 
. Total ... 4.080 Pts. 
1. a—Finca rústica.—Polígono 4, par-
cela 9, paraje Los Pozos, superficie 
75,15 áreas, cultivo cereal secano, cla-
se tercera. Linderos: Norte, parcela 
106; Este, Angela García Barrio; 
Sur, Gregoria Alonso Garrido, y Oes-
te, Colerina García Barrios y otro. 
Tipo para la primera licitación 7.500 
pesetas. Postura mínima admisible 
5.000 pesetas. 
2. a—Finca rústica.—Polígono 5, par-
cela • 89, paraje La Raya, superficie 
30,05 áreas, cultivo cereal secano, cla-
se tercera. Linderos: Norte, Rufino 
López Forrero; Este, t é rmino ; Sur, 
Clotilde González Villafañe, y Oeste, 
Alberto Castillo Rey. Tipo para la 
primera licitación 3.000 pesetas, pos-
tura mínima admisible 2.000 pesetas. 
3. a—Finca rústica. — Polígono 13, 
parcela 274, paraje Carranza, superfi-
cie 20,67 áreas, cultivo cereal secano, 
ciase tercera. Linderos: Norte, bode-
gas; Este, Florencio Barrio Blanco; 
Sur, l inderón, y Oeste," Gregorio Ba-
rr io Barrios. Tipo para la primera l i -
citación 2.060 pesetas. Postura míni-
ma admisible 1.372 pesetas. 
4. a—Finca rústica. — Polígono 13, 
parcela 274, paraje Prados Dit., super-
ficie 5,74 áreas, cultivo, cereal seca-
no, clase cuarta. Linderos: Norte, 
José Martínez Garrido; Este, Félix 
Fidalgo Garrido; Sur, Benito Rey 
Martínez, y Oeste, Emeterio García 
Garrido y otros. Tipo para la prime-
ra licitación 2.700 pesetas. Postura 
mínima admisible 1.800 pesetas. 
• Las fincas descritas están ubicadas 
en el término municipal de Ardón y 
no están gravadas con otras cargas 
que las derivadas de este expediente. 
Deudor: Doña Felisa González 
Barrio 
Concepto^: Contribución Rústica. 
Débitos: Por principal ... 1.086 Pts. 
20 % recargos apremio ... 217 " 
Costas y gastos ... 3.000. " 
- Total 4.303 Pts. 
1. a—Finca rústica. — Polígono 46, 
parcela 366, paraje Pardalinas, super-
ficie 77,17 áreas, cultivo viña, clase 
segunda. Linderos: Norte, Natividad 
Pérez Alonso; Este, José Luis Gon-
zález Pellitero y otro; Sur, Miguel 
Martínez Barrio y otro, y Oeste, .Na-
tividad Pérez Alonso y otro. Tipo 
para la primera licitación 50.560 pe-
setas. Postura mínima admisible pe-
setas 33.705. 
2. a—Finca rústica. — Polígono 81, 
parcela 50, paraje Quemada, super-
ficie 1,34,70 hectáreas, cultivo labor 
secano, clase segunda. Linderos: Nor-
te, camino; Este, Emigdio Martínez 
Barrio y otro; Sur, Antonio Alvarez 
Alvarez, y Oeste, Luis González Alon-
so y otro. Tipo para la primera l ic i -
tación 24.240 pesetas. Postura míni-
ma admisible 16.160 pesetas. 
3. a—Finca rústica. — Polígono 98, 
parcela 25, paraje Reforcé, superficie 
30,71 áreas; cultivo viña, clase terce-
ra. Linderos: Norte, Eligió Alvarez 
Prieto; Este, Eutiquiano Llamas Fo-
rrero ; Sur, camino, y Oeste, Santia-
go Borraz Honrado y otro. Tipo para 
la primera licitación 13.660 pesetas. 
Postura mínima admisible 9.106 pe-
setas. 
Las fincas descritas están ubicadas 
en el té rmino municipal de Ardón y 
no están gravadas con otras cargas 
que las derivadas de este expediente. 
2. °—-Que todo licitador habrá de 
constituir ante la mesa de subasta, 
fianza, al menos, del 20 por 100 del 
tipo de aquélla, depósito éste que se 
ingresará en firme en el Tesoro éi 
los adjudicatarios no hacen efectivo 
el precio del remate', sin perjuicio de 
la responsabilidad en que podrán in-
currir por los mayores perjuicios que 
sobre el importe de la fianza origi-
nase la inefectividad de la adjudi-
cación. 
3. °—Que la subasta se suspenderá 
antes de la adjudicación de los bie-
nes si" se hace el pago de los des-
cubiertos. 
4. °—Que el rematante deberá en-
tregar en el acto de la adjudicación 
de los bienes, o dentro de los cinco 
días siguientes, la diferencia entre 
el depósito constituido y el precio 
de la adjudicación. 
5. °—Que los licitadores se confor-
marán con los títulos de propiedad 
de los inmuebles obrantes en el ex-
pediente, sin derecho a exigir otros, 
encontrándose de manifiesto aquéllos 
en esta Oficina Recaudatoria, calle 
Avda. Carlos Pinilla, n.0 39, hasta 
una hora antes de la señalada para 
la celebración de la subasta, o bien, 
que no existiendo títulos- de propie-
dad los rematantes de los- inmuebles 
citados, o en su caso, a ios que afec-
te el remate, podrán promover su 
inscripción en el Registro de la Pro-
piedad por los medios establecidos 
en el título V I de la Ley Hipotecaria, 
6.°—Que la Hacienda se reserva el 
derecho a pedir la adjudicación de 
los inmuebles que no hubiesen sido 
objeto de remate en la subasta, con-
forme al número 7 del artículo 144 
del R. G. de Recaudación. 
Advertencias: 
1. a—Que por tratarse de expedien-
te referido a deudor declarados en 
rebeldía, en caso de incobro total o 
parcial por insolvencia, el procedi-
miento de apremio ultimado se rea-
nudará cuando el deudor o responsa-
bles hayan mejorado de fortuna, den-
tro del plazo de prescripción del cré-
dito respectivo.—Regla 54-2 de la Ins-
trucción. 
2. a—Que los acreedores hipotecarios 
o pignoraticios forasteros o deseco-
nocidos, si los hubiere, se tienen por 
notificados, con plena virtuladidad 
legal, por medio del presente anun-
cio.—Número 2, Apartado g). Regla 
80 de la Instrucción, 
3. a—Que por tratarse de expedien-
te referido a deudor con domicilio 
desconocido, la notificación de la su-
basta se entiende efectuada, a todos 
los efectos legales, por medio del pre-
sente anuncio de subasta. Número 8 
del artículo 136 del R. G. de Recau-
dación. 
En Ardón, 17 de marzo de 1976-
El Recaudador Félix Salán Gallego, 
V.0 B.0: E l Jefe del Servicio, Aurelio 
Villán Cantero. 1703 
MINISTERIO DE INDUSTRIA 
D E I M I O H Pn OE LEI 
AUTORIZACION ADMINISTRATIVA 
DE INSTALACION ELECTRICA 
A los efectos prevenidos en el ar-
tículo 9.° del Decreto 2.617/1966 de 20 
de octubre, se somete a información 
pública la petición de instalación de 
una línea eléctrica y un centro de trans-
formación, cuyas características espe-
ciales se señalan a continuación. 
Expte. 20.675/29.930. 
a) Peticionario: Iberduero, S. A,, 
Distribución León, con domicilio en 
León, C/. Legión V I I , n.0 6. 
b) Lugar donde se va a establecer 
la instalación: León, Avda. de la Re-
pública Argentina de esta capital. 
c) Finalidad de la ins ta lac ión: 
Atender la demanda de suministro de 
energía eléctrica y mejorar el suminis-
tro en la zona de República Argentina 
de esta capital. 
d) Características principales: Una 
línea eléctrica subterránea, trifásica, a 
13,2 kY., de 70 metros de longitud, con 
entroncjue en j a linea de Iberduero, 
S. A., que discurre por la calle de 
Santa Nonia y con término en un cen-
tro de transformación de tipo cabina, 
de 630 kVA., tensiones 13,2 kV./380-
230 V., que se instalará en el sótano 
del edificio núm. 5, de la Avda. Repú-
blica Argentina de esta capital, tenien-
do su trazado la línea por las calles 
Santa Nonia y República Argentina. 
e) Procedencia de materiales: Na-
cional. 
f) Presupuesto: 1.038.543 pesetas. 
Lo que se hace público para que 
pueda ser examinado el anteproyecto 
(o proyecto) de la instalación en esta 
Delegación Provincial del Ministerio 
de Industria (Sección de Energía), 
sita en Plaza de la Catedral, n.0 4, y 
formularse al mismo ias reclamacio-
nes, por duplicado, que se estimen 
oportunas, en el plazo de treinta días, 
contados a partir del siguiente al de 
la publicación de este anuncio. 
León, a 25 de marzo de 1976. — El 
Delegado Provincial, Daniel Vanaclo-
cha Monzó. 
1828 Núm. 759.- 583.00 ptas. 
AUTORIZACION ADMINISTRATIVA 
DE INSTALACION ELECTRICA 
A los efectos prevenidos en el ar-
tículo 9.° del Decreto 2.617/1966 de 20 
de octubre, se somete a información 
pública la petición de instalación de 
un centro de transformación a 50 
KVA., cuyas características especiales 
se señalan a continuación. 
a) Peticionario: Iberduero, S. A., 
Distribución León, con domicilio en 
León, calle Legión VII, núm. 6. 
Expte. 21.187/29.931. 
b) Lugar donde se va a establecer 
la instalación: Ardón (León). 
c) Finalidad de la instalación: Sus-
tituir el actual centro de transformación 
que está en defectuoso estado. 
d) Características principales: Un 
centro de transformación de tipo in-
temperie de 50 KVA., tensiones 13,2 
kV./39S-230 V. que se instalará en las 
proximidades del actual centro de 
transformación de Ardón. 
e) Procedencia de materiales: Na-
cional. 
f) Presupuesto: 90.600 pesetas. 
Lo que se hace público para que 
pueda ser examinado el anteproyecto 
(o proyecto) de la instalación en esta 
Delegación Provincial del Ministerio 
de Industria (Sección de Energía), 
sita en Plaza de la Catedral, 4, y for-
mularse al mismo las reclamaciones, 
por duplicado, que se estimen opor-
tunas, en el plazo de treinta días, 
contados a partir del siguiente al de 
la publicación de este anuncio. 
León, a 27 de marzo de 1976.—El 
Delegado Provincial, Daniel Vanaclo-
cha Monzó, 
1832 Núm. 761.- 473,00ptas. 
Administración Municipal 
Ayuntamiento de 
L e ó n 
En cumplimiento de cuanto dispo-
ne la base 4.a de la convocatoria de 
la oposición para proveer vacantes 
dé recaudadores de la Plantilla de 
este Ayuntamiento en relación con 
el art. 5.° del Decreto de veintisiete 
de julio de mi l novecientos sesenta 
y ocho, se previene a cuantos pue-
dan tener interés, que por resolución 
del día de la fecha, han sido decla-
rados admitidos y excluidos a la men-
cionada oposoción, los señores de que 
luego se hará referencia: 
Admitidos; Lista provisional 
1. —D. José María Calzada San José. 
2. —D. Mariano Serrano Gutiérrez. 
3. —D. Luis Carlos Encina Prada. 
4. —D. Aurelio Mesto García Caste-
llanos. 
5. —D. Cipriano Sánchez Fernández. 
6. —D. José Luis García Maraña. 
7. —D. Emilio Montenegro Sahagún. 
8. —D. Angel Baños Quintana. 
9. —D. José Manuel Blanco García. 
10. —D. Virgilio Francisco Mangas. 
11. —D. Ramón Presa Reynaert. 
12. —D. Angel Flórez Gutiérrez. 
13. —D. Laureano Martínez Muñiz. 
14. —D. Tomás García Diez. 
Excluidos: 
1.—D. Francisco Alonso García, por 
rebasar la edad prevista en la base 
2.a de la convocatoria y en las dis-
posiciones transitorias 5.a y 7.a de los 
Decretos 688 y 689 de 21 de marzo 
de 1975. 
Lo que hago público, a fin de que, 
en el plazo de 15 días, puedan for-
mularse reclamaciones contra las ad-
misiones y exclusiones acordadas. 
León, 27 de marzo de 1976.—El A l 
calde (ilegible). 
¡742 Núm. 741.-484,00 ptas. 
Para general conocimiento hago 
saber que por Resolución del día de 
la fecha han sido admitidos y exclui-
dos en la Oposición convocada para 
la práctica de los ejercicios corres-
pondientes a la de Celadores de Mer-
cados, los señores que luego se re-
lacionan. 
Admitidos.—Lista provisional 
1. —D. Felicísimo González Gonzá-
lez. 
2. —D. Cesáreo Fernández Santos. 
3. —D. Solís Alonso Castro. 
4. —D. Virgilio Francisco Mangas. 
5. —D. Alejandro Cabrera Martínez. 
Excluidos 
1.—D. Francisco Alonso García, por 
razón de edad, en aplicación de la 
base 2.a de las que rigen la Oposi-
ción y de las disposiciones transito-
rias 5.a y 7.a de los Decretos 688 y 
689 de 21 de marzo de 1975. 
De conformidad con el art. 5.° del 
Decreto de 27 de junio de 1968 y base 
4.a de ias que rigen la Oposición, 
quienes se consideren perjudicados 
podrán formular reclamación en el 
plazo de quince días. 
León, 26 de marzo de 1976.—El A l -
calde (ilegible). 
1739 Núm. 740.-341.00 pías. 
Ayuntamiento de 
Bembibre 
Don Matías Pérez Cubero, Cura 
Párroco de Bembibre, solicita licen-
cia municipal para el ejercicio de 
la actividad de instalación de un de-
pósito de gasóleo en la Parroquia de 
San Pedro, sita en la Plaza del Ge-
neralísimo. 
Lo que en cumplimiento de lo es-
tablecido en el artículo 30 del Regla-
mento de 30 de noviembre de 1961 
y artículo 4.°-4a de la O. M. de 15 
de marzo de 1963 se hace público, 
para que los que pudieran resultar 
afectados de algún modo por la men-
cionada actividad que se pretende 
instalar, puedan formular las obser-
vaciones pertinentes en el plazo de 
diez días a contar de la inserción 
del presente edicto en el tablero de 
avisos de este Ayuntamiento. 
Bembibre, 27 de marzo de 1976.— 
El Alcalde (ilegible). 
1708 Núm. 746.-264,00 ptas , 
Ayuntamiento de 
Valverde de la Virgen 
Por D. Jesús Martínez Sánchez, en 
nombre y representación de la Funda-
ción Virgen del Camino, se ha solici-
tado licencia municipal para la insta-
lación de un depósito de almacena-
miento de gas propano con destino a 
cocinas, marmitas y freidoras, con em-
plazamiento en La Virgen del Camino. 
Lo que se hace público, en cumpli-
miento de lo preceptuado en el ar-
tículo 30 del Reglamento de Activi-
dades Molestas, Insalubres, Nocivas y 
Peligrosas de 30 de noviembre de 1961, 
a fin de que quienes se consideren 
afectados de algún modo por la acti-
vidad de referencia, puedan formu-
lar por escrito, que presentarán en 
la Secretaría de este Ayuntamiento, 
las observaciones pertinentes, duran-
te el plazo de diez días hábiles. 
Valverde de la Virgen, 29 de marzo 
de Í676.—El Alcalde (ilegible). 
1780 Núm. 744.-264,00 ptas. 
Administración de Justicia 
Juzgado de Primera Instancia 
número dos de León 
Don Juan Aladino Fernández Agüe-
ra, Secretario del Juzgado de Pri-
mera Instancia número dos de León 
Doy fe Que en los autos de juicio 
ejecutivo seguidos ante este Juz-
gado con el núm. 102 de 1976, se 
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ha dictado la sentencia cuyo enca-
bezamiento y parte dispositiva dice 
así: 
«Sentencia. — En la ciudad de 
León, a veinticinco de marzo de mil 
novecientos setenta y seis.—Vistos 
por el limo. Sr. D. Gregorio Galludo 
Crespo, Magistrado Juez de Primera 
Instancia, número dos de León, los 
presentes autos de juicio ejecutivo, 
seguidos a instancia de D. Agustín 
Nogal. Diez, casado, industrial y 
vecino de León, representado por el 
Procurador D. Emilio Alvarez Prida 
y dirigido por el Letrado D. Juan 
José Méndez Trelles, contra D. Car-
los Natal Casírillo, que por su in-
comparecencia ha sido declarado 
en rebeldía, sobre reclamación de 
59,866 pesetas de principal, intere-
ses y costas, y 
Fallo: Que debo mandar y man-
do seguir la ejecución adelante 
contra los bienes embargados en 
este procedimiento como propiedad 
de don Carlos Natal Castrillo, y 
con su producto pago total al eje-
cutante D. Agustín Nogal Diez, de 
las sesenta y dos mil novecientas 
cincuenta y dos pesetas reclamadas 
intereses de esa suma al cuatro por 
ciento anual desde la fecha de 
protestos y las costas del procedi-
miento, a cuyo 'pago condeno a 
dicho demandado, que por su rebel-
día se notificará la sentencia en la 
forma prevista por la Ley.—Así por 
esta mi sentencia, juzgando en pri-
mera instancia, lo pronuncio, man-
do y firmo>. 
Y para que sirva de notificación 
al demandado rebelde, expido el 
presente edicto para su publicación 
en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia en la ciudad de León, a trein-
ta de marzo de mil novecientos 
setenta y seis.—Juan Aladino Fer-
nández. 
1791 Núm. 732.-616,00 ptas. 
Juzgado de Instrucción 
número uno de Pon/errada 
Don José-Antonio Vesteiro Pérez, Juez 
de Instrucción número uno de esta 
ciudad y partido de Porferrada. 
Hace público: Que en las diligencias 
preparatorias que se tramitan en este 
Juzgado con el núm. 73 de 1974, sobre 
imprudencia, contra José Agüero Gai-
tán, vecino de'Poní errada, calle Nava-
liegos, núm. 106-2.0, y para la efectivi-
dad dé las responsabilidades civiles 
que en su día pudieran imponérsele, 
se embargó como de la propiedad de 
dicho penado y se saca a pública su-
basta por primera vez, término de ocho 
días y bajo el tipo de tasación, el si-
guiente vehículo: 
<Un coche turismo, marca Seat, ma-
trícula LE-4.857-A, serie y número de 
bastidor FD-121.874, modelo 1.430 de 
la categoría 2,a y cinco plazas, en esta-
do de nuevo y perfecto funcionamien-
to, pintado de color amarillo, y valora-
do en cien mil pesetas». 
Este vehículo se encuentra deposita-
do en el propio penado José Agüero 
Gaitán. 
E l remate tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, el día 
treinta de abril próximo, a las doce ho-
ras, advlrtiéndose a los licitadores que 
para poder tomar parte en el mismo 
deberán consignar previamente sobre 
la mesa de este Juzgado el diez por 
ciento de la tasación, y que no se ad-
mitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes de su avalúo, pudién-
dose ceder el remate a un tercero. 
Dado en Ponferrada, a treinta y uno 
de marzo de mil novecientos setenta y 
seis.—José-Antonio Vesteiro Pérez.— 
E l Secretario (ilegible). 
1827 Núm. 758—473,00 pías. 
Juzgado de Primera Instancia 
número dos de Ponferrada 
Don Alberto Rodríguez Martínez, Juez 
de Primera Instancia del Juzgado 
número dos de la ciudad de Ponfe-
rrada y su partido. 
Hace saber: Que en los autos de 
juicio ejecutivo núm. 148 de 1974, se-
guidos a instancia de D. Luis Méndez 
Llaneza, mayor de edad, casado, in-
dustrial y vecino de Fabero, represen-
tado por el Procurador D. Antonio-Pe-
dro López Rodríguez, contra D. Raúl 
Alonso García, mayor de edad, soltero, 
industrial y vecino de Vega de Viejos, 
sobre reclamación de cantidad —hoy 
en período de ejecución de sentencia— 
por resolución de esta fecha se ha 
acordado sacar a primera y pública 
subasta por término de ocho días y 
sirviendo de tipo el de su tasación pe-
ricial, el vehículo embargado al de-
mandado que a continuación se des-
cribe: 
Un coche turismo Mercedes Benz, 
matrícula de M-545.733, de color azul, 
en buen estado. Tasado pericialmente 
en doscientas mil pesetas. 
El remate tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado de Primera 
Instancia número dos de Ponferrada, 
sito en la calle Queipo de Llano, nú-
mero 1, 1.°, el día veintiséis de abril 
próximo, a las once horas de su ma-
ñana, previniéndose a los licitadores: 
que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar previamente sobre 
la mesa del Juzgado o en el estableci-
miento destinado ai efecto una canti-
dad igual, por lo menos, al diez por 
ciento efectivo del avalúo de los bie-
nes, que sirve de tipo, sin cuyo requi-
sito no serán admitidos; que no se ad-
mitirán posturas que no^cubran las dos 
terceras partes del avalúo; que el re-
mate podrá celebrarse a calidad de 
cederlo a un tercero y que el vehículo 
objeto de subasta se halla depositado 
en poder de D, José Otero Fernández, 
propietario del Garaje Leonés, de León, 
sito en calle Suero dé Quiñones, donde 
podrá ser examinado por los licitadores. 
Dado en Ponferrada, a treinta de 
marzo de mil novecientos setenta y 
seis.—Alberto Rodríguez Martinez-
El Secretario (ilegible). 
1826 Núm. 757 —616,00ptas. 
Juzgado Municipal número uno 
de León 
Don Mariano Velasco de la Fuente, 
Secretario del Juzgado Municipal 
número uno de los de León. 
Doy fe: Que en los autos de juicio 
verbal civil de que luego se hará méri-
to, entre las partes que se dirán, recayó 
la resolución cuyo encabezamiento y 
parte dispositiva dice así: 
«Sentencia.—En León, a veintisiete 
de marzo de mil novecientos setenta y 
seis.—Vistos por el Sr. D. Fernando 
Berrueta y Carraffa, Juez municipal 
número uno de la misma, los presen-
tes autos de juicio verbal civil número 
31 de 1976, promovidos por Miguélez, 
S. L . , de esta vecindad, Avenida de 
Rodríguez Pandiella, km. 2,5, represen-
tado por el Procurador D. Emilio Alva-
rez Prida Carrillo y dirigido por el 
Letrado D. Juan José Méndez Trelles, 
contra D. Rafael Salcedo Sicilia, mayor 
de edad, industrial y vecino de Cabra, 
sobre reclamación de cinco mil dos-
cientas cincuenta y seis pesetas, y... 
Fallo: Que estimando la demanda 
interpuesta por Miguélez, S. L., contra 
D. Rafael Salcedo Sicilia, debo conde-
nar y condeno al demandado a que 
tan pronto esta sentencia sea firme 
pague al actor la cantidad de cinco 
mil doscientas cincuenta y seis pesetas, 
imponiéndole las costas procesales-
Así por esta mi sentencia, lo pronun-
cio mando y firmo.—Fernando Berrue-
ta.—Rubricado. 
Y para que conste y sirva de notifi-
cación en legal forma al demandado 
rebelde D. Rafael Salcedo Sicilia, expi-
do y firmo el presente en León, a trein-
ta y uno de marzo de mil novecientos 
setenta y seis.—Mariano Velasco de la 
Fuente. 
1792 Núm, 733.-484.00 ptas, 
Don Mariano Velasco de la Fuente, 
Secretario, del Juzgado Municipal 
número uno de los de León. 
Doy fe: Que en los autos de juicio 
verbal civil de que luego se hará mé-
rito entre las partes que se dirán, reca-
yó la resolución cuyo encabezamiento 
y parte dispositiva dice así: 
«Sentencia.—En León, a veintinueve 
de marzo de mil novecientos setenta y 
seis.—Vistos por el Sr. D. Fernando 
Berrueta y Carraffa, Juez Municipal 
número uno de la misma los presentes 
autos de juicio verbal civil número 16 
de 1976, promovidos por Kraft Leone-
sas, S, A., de esta vecindad, Avenida 
de Peregrinos, s/n., representado por 
el Procurador D. Emilio AIvarez-Frida 
Carrillo, contra D. Juan Soler Guisart, 
mayor de edad, casado, del comercio 
y vecino de Barcelona, Mdo. Felipe II, 
num. 229, sobre reclamación de cuatro 
mil trescientas veintidós pesetas, y . . . 
Fallo: Que estimando la demanda 
interpuesta por Kraft Leonesas, S. A., 
contra D. Juan Soler Guisart, debo 
condenar y condeno al demandado a 
que tan pronto esta sentencia sea firme, 
pague al actor la cantidad de cuatro 
mil trescientas veintidós pesetas, impo-
niéndole las costas procesales.—Así 
por esta mi semencia que por la rebel-
día del demandado deberá publicarse 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
de no optar el actor por la notificación 
personal, lo pronuncio, mando y fir-
mo.—Fernando Berrueta.—Rubricado. 
Y para que conste y sirva de notifi-
cación en legal forma al demandado 
rebelde, expido y firmo el presente en 
León, a treinta y uno de marzo de mil 
novecientos setenta y seis.—Mariano 
Velasco. 
1793 Núm. 734.-495,00 ptas . 
Juzgado Municipal número dos 
de León 
Don Francisco Miguel García Zurdo. 
Secretario del Juzgado Municipal 
dél número dos de los de León. 
Doy fe: Que en los autos de j u i -
cio de faltas número 93-76, de este 
Juzgado, se practicó la siguiente 
TASACION DE COSTAS 
(Decreto 1.035-59, de Tasas Judiciales) 
Pesetas 
Derechos Registro D. C. 11.a ... 20 
Tramitación juicio art. 28, ta-
rifa 1.a ... 115 
Ejecución, art. 29, tarifa 1.a ... 30 
Pólizas Mutualidad Judicial ... 180 
Reintegro juicio y posteriores 
calculados .., 60 
Disposición Común 4.a de las 
Tasas Jud. Sr. Agente ... ... 100 
505 
Importa la precedente tasación de 
costas quinientas cinco pesetas, co-
rrespondiendo abonar dicho total a 
Alfonso Carabias Torre. 
Y para que conste y dar vista al 
condenado Alfonso Carabias Torre, 
cuyo domicilio se desconoce, por tres 
días, durante los cuales puede impug-
nar alguna o algunas de las cantida-
des consignadas en expresada tasa-
ción, si les conviniere. 
León, veintinueve de marzo de 1976. 
Francisco Miguel García Zurdo. 
1766 Núm. 749. - 396,00 pías. 
Juzgado Comarcal 
de Villaíranca del Bierzo 
Don Pío López Fernández, Juez Co-
marcal de Villaíranca del Bierzo 
(León)-
Hago saber: Que en este Juzgado se 
sigue ejecución de sentencia de juicio 
verbal de faltas número 108 de 1974, 
sobre pago de la suma de quinientas 
cuarenta y cinco mil doscientas cinco 
pesetas de indemnización a Dionisio 
Potes Potes, como padre y represen-
tante legal de su hija menor María-
Luisa Potes Valcarce, y la de cuatro 
mil cuatrocientas treinta y seis pesetas 
de costas de juicio, contra Gerardo 
Manuel Pardo Diez, vecino de Bece-
rreé «Finca de Rivas», en cuyos autos 
se acordó sacar a segunda subasta por 
término de ocho días y con la rebaja 
del 25 % de su valoración. 
I.0 Un turismo marca Citroen, ma-
tricula C-1237-A, Dyane-6, tasado en 
68.000 pesetas, rebajándose esta cifra 
para esta segunda subasta ep el 25 
por ciento. 
La subasta se celebrará en la Sala 
Audiencia de este Juzgado Comarcal 
el día 22 de abril en curso y hora de 
doce, bajo las siguientes condiciones: 
1. ° - P a r a poder licitar habrá de con-
signar cada iicitador y previamente 
sobre la mesa del Juzgado o estable-
cimiento destinado al efecto, el 10 por 
ciento del tipo de tasación de 51.000 
pesetas á que ha quedado reducida 
después de la rebaja del 25 por ciento. 
2. °—No se admitirán posturas que 
no cubran las dos terceras partes de 
las 51.000 pesetas. 
3. °—El remate podrá hacerse a ca-
lidad de ceder a un tercero. El citado 
vehículo se encuentra depositado en el 
ejecutado Gerardo-Manuel Pardo Diez, 
en Becerrea «Finca de Rivas>, en 
donde podrá ser examinado. 
Dado en Villaíranca del Bierzo, a 
dos de abril de mil novecientos seten-
ta y seis.—Pío López.—El Secretario, 
Manuel Paz Ramos, 
1851 Núm. 764 - 550,00 ptas. 
Cédula de emplazamiento 
Conforme lo tiene acordado S. S.a, 
en los autos de juicio especial de la 
Ley de Arrendamentos Urbanos, se-
guidos ante este Juzgado a instancia 
de doña Modesta del Molino Burón, 
mayor de edad, viuda, vecina de 
León y representada por el Procu-
rador Sr. Muñiz Sánchez, registra-
dos al número 395/1975 contra doña 
Trinidad Allende Vega, mayor de 
edad, con -último domicilio conocido 
en León, calle Conde Ansúrez, y hoy 
en desconocido domicilió e ignorado 
paradero, sobre resolución de con-
trato de arrendamiento de local de 
negocio, por medio de la presente y 
mediante su publicación en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia, se, da 
traslado de la demanda y se emplaza 
en forma a dicha demandada, doña 
Trinidad Allende Vega, para que en 
término de seis días comparezca en 
los autos y la conteste concretamen-
te, bajo los correspondientes aperci-
bimientos de Ley si no lo verifica, y 
contándose este término desde el si-
guiente día al de la publicación de 
la presente. 
Y para que sirva del emplazamien-
to acordado a la demandada en igno-
rado paradero y desconocido domici-
lio, mediante su publicación en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia, expido 
la presente en León a veintidós de 
marzo de m i l novecientos setenta y 
seis—El Secretario (ilegible). 
1746 Núm. 730.-407,00 ptas. 
Magistratura de Trabajo 
NUMERO UNO DE LEON 
D. Luis* Fernando Roa Rico, Magis-
trado de Trabajo n.0 1 de esta ciu-
dad. 
Hace saber: Que en autos 306/76, 
instados por José Pérez Fernández 
y otros, contra Alfredo Rodríguez 
Amigo, en reclamación por rescisión 
de contrato de trabajo, por el Ilus-
trísimo Sr. Magistrado de Trabajo 
se ha dictado sentencia cuya parte 
dispositiva es la siguiente: 
Fallo: Que estimando la demanda 
interpuesta por José Pérez Fernán-
dez, Juan Antonio Rodríguez Viñam-
bres y Vicente Rodríguez López, con-
tra Alfredo Rodríguez Amigo, debo 
declarar y declaro resuelto el con-
trato de trabajo existente entre las 
partes, condenando a la demandada 
a estar y pasar por esta declaración 
y abonar a cada uno de los deman-
dantes una indemnización en cuan-
tía de ocho m i l cuatrocientas pesetas. 
Notifíquese esta resolución a las 
partes, contra la que pueden inter-
poner recurso de suplicación en el 
plazo de cinco días. 
Firmado: Luis Fernando Roa Rico. 
Y para que conste y sirva de noti-
ficación en forma legal a la empresa 
Alfredo Rodríguez Amigo, actualmen-
te en paradero ignorado, expido la 
presente en León a veintiséis de 




D. Luis Fernando Roa Rico, Magis-
trado de Trabajo n.0 1 de esta ciu-
dad. 
Hace saber: Que en autos 243/76, 
instados por la Delegación Provincial 
de Trabajo en nombre de Modesto 
Arias Crespo, contra Cástor López 
Fernández "Mina Conchita", en recla-
mación por despido-crisis, por el Ilus-
trísimo Sr. Magistrado de Trabajo se 
ha dictado sentencia, cuya parte dis-
positiva es la siguiente: 
Fallo: Que estimando la demanda 
interpuesta por la Delegación Pro-
vincial de Trabajo en nombre de 
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Modesto Axias Crespo, contra Cástor 
López Fernández "Mina Conchita", 
debo condenar y condeno a dicho de-
mandado a que, en concepto de in-
demnización por despido derivado de 
expediente de regulación de empleo, 
abone al demandante la cantidad de 
cuarenta y cuatro m i l trescientas cua-
renta y siete pesetas. 
Notifíquese esta resolución a las 
partes contra la que pueden interpo-
ner recurso de suplicación en el pla-
zo de cinco días, debiendo el recu-
rrente, si lo fuera el demandado, que 
en el momento de anunciarlo deberá 
acreditar haber consignado en la 
cuenta del Fondo de Anticipos Rein-
tegrables en el Banco de España, el 
importe de la condena a que se hace 
referencia en el fallo, incrementado 
en un veinte por ciento, así como, en. 
todo caso, y en el momento de su 
formalización,. el Depósito Especial 
de doscientas cincuenta pesetas en la 
cuenta de Recursos de Suplicación 
abierta en la Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad de León. 
Firmado.—Luis Fernando Roa Rico. 
Y para que así conste y sirva de 
notificación en forma legal a Cás-
tor López Fernández "Mina Conchi-
ta", actualmente en paradero igno-
rado, expido el presente en León a 
veintiséis de marzo de m i l novecien-
tos setenta y seis. 1776 
ANUNCIO OFICIAL 
ANUNCIO DE COBRANZA 
José-Luis Nieto Alba, Recaudador de 
- Contribuciones e Impuestos no Es-
tatales. Juan de Badajoz, 3, León. 
Se encuentra abierta la cobranza 
de los distintos impuestos, contribu-
ciones especiales, tasas, etc., etc., cuyo 
itinerario, plazos y demás datos se 
consignan a continuación. 
Día 22 de marzo.—Comunidad Re-
gantes Vegaquemada. Cuota usuarios, 
1975/plazo a 23 abril. 
Día 24 marzo.—Ayuntamiento Ve-
gas del Condado. Contribuciones es-
peciales (alumbrado), y Castro, arbi-
trios varios. Plazo contribuciones es-
peciales, 25 abril. Castro ya anuncia-
do anteriormente. 
Día 29 marzo. — Hermandad Sindi-
car San Justo de la Vega. Tercer pla-
zo préstamo Ministerio Agricultura, 
de 1976, sobre acequias hormigona-
das, plazo 15 mayo, 5 por 100 prórro-
ga 16 a 30 mayo, con el 20 por 100 
eii 1° junio. 
Día 30 marzo.—Hermandad Sindi-
cal de San Justo de la Vega. Se co-
bra en San Román, los mismos con-
ceptos y plazos que los del día 29. 
Día 31.—Ayuntamiento de Roperue-
lós del Páramo. Se cobra en Moscas, 
Valcabado y Roperuelos, el año 1976, 
sobre vehículos de tracción mecáni-
ca, plazo concedido por el Ayunta-
miento hasta el día 30 abril. 
Día 1 abril.—Ayuntamiento de Sa-
fo ero. En Olleros y SaeliceSj años 
1973 y 1974, sobre arbitrios munici-
pales de rústica y urbana, alcantari-
llado, perros, casinos, bailes, etc., et-
cé tera ; plazo hasta el día 15 junio, 
del día 16 al 30 con 5 por 100 recar-
go de prórroga, del día 1 julio con 
20 por 100 recargo. 
Día 2 abril.—Ayuntamiento de Sa-
bero. En Sabero, los mismos concep-
tos, años y el mismo plazo que las del 
día 1 abril, por ser "la cabecera el 
de Sabero! de los pueblos de Olleros 
y Saelices. 
Día 3 abril.—Comunidad de Regan-
tes de la. Presa Bernesga. Juicios del 
Jurado de Riegos, 1975, en Trobajo 
del Camino, base central, notificados 
individualmente y por si no, el pre-
sente anuncio (preside el Jurado). 
Día 5 abril.—Comunidad de Regan-
tes "San Tirso", La Vecilla. En La 
Vecilla, cuotas de usuarios 1974, pla-
zo al día 5 mayo en voluntario, se-
gún Ordenanzas y Reglamento de la 
Comunidad. 
Día 5 abril.—Comunidad de Regan-
tes La Utrera. En La Garandilla, cuo-
tas usuarios, 1975, plazo hasta el día 
5 mayo en voluntario, según Orde-
nanzas y Reglamento Comunidad. 
Se han remitido edictos al público, 
a cada localidad y término, especifi-
cándose horas e itinerario. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento y efectos de con-
tribuyentes, herederos, llevadores de 
fincas, etc., etc. 
León, marzo 1976.—José-Luis Nie-
to Alba. 1854 
Anuncios particulares 
C A J A R U R A L P R O V I N C I A L 
L E O N 
Por acuerdo dei Consejo Rector de 
esta Entidad se cita a Vd. a la Asam-
blea general ordinaria y extraordinaria, 
que se celebrarán el próximo día 
veintidós de abril, a las 16 horas (4 
de la tarde) en primera convocatoria y 
a las 16,30 horas (4,30 de la tarde) en 
segunda convocatoria, en el domicilio 
Social, sito en Plaza de las Cortes 
Leonesas, 5, bajo, al objeto de cumplir 
el siguiente orden dei día. 
Asamblea general ordinaria 
1. °—Lectura y y aprobación, si pro-
cede, del acta de la sesión anterior. 
2. °—Examen y aprobación, si pro-
cede, de la Memoria, Inventario, Ba-
lance de Situación, Cuenta de Resul-
tados y demás documentación corres-
pondiente al ejercicio 1975. 
3. ° - Propuesta de distribución de 
los excesos de percepción o remanen-
tes líquidos. 
4. °-—Propuesta de aplicación sobre 
el Fondo de Obras Sociales. 
5. °—Comunicación de Banco de Es-
paña núm. 16.697, de fecha 11-4-75 
trasladando acuerdo del mismo, sobre 
Aportaciones Voluntarias incorporadas 
a Capital Social. 
6. °—Ruegos y preguntas. 
Asamblea general extraordinaria 
1. °—Lectura y aprobación, si proce-
de, del acta de la sesión anterior. 
2. °—Emisión de Aportaciones Vo-
luntarias incorporadas a Capital Social, 
importe y regulación. Actualización 
de la en vigor, si procediera. Acuerdos 
al respecto. 
3. °—Renovación estatutaria de car-
gos Rectores. 
4. °—Propuesta de nombramiento de 
Interventores de cuentas. 
5. °—Aperturas de Sucursales, Dele-
gaciones o Agencias de la Entidad, 
Acuerdos. 
6. °—Ruegos y preguntas. 
Encarecemos su asistencia y pun-
tualidad. 
Importante: A su disposición en es-
tas oficinas Centrales, obra documen-
tación del Ejercicio Económico de 1975, 
León, 2 de abril de 1976.—Caja Ru-
ral Provincial de León. - El Presidente, 
Edo. Manuel Diez Ordás. 
1874 Núm. 765.-616,00 ptas. 
Comunidad de Regantes 
de Vidanes 
Se convoca Junta General ordinaria 
que tendrá lugar en Vidanes y sitio de 
costumbre, el dia 18 de abril, a las 
once treinta de la mañana en primera 
convocatoria, y el día 25 del mismo 
mes y hora, en segunda, para tratarlos 
siguientes asuntos: 
.1.° Lectura y aprobación, si proce-
de, del acta de la sesión anterior. 
2. ° Examen y aprobación de la 
memoria anterior. 
3. ° Todo cuanto convenga al mejor 
aprovechamiento de las aguas y dis-
tribución del riego. 
4. ° Examen de las cuentas y gastos 
correspondientes al año anterior. 
5. ° De la concesión de aguas a don 
Jesús Rodríguez Alvarez. 
6. ° Ruegos y preguntas. 
Vidanes, 23 de marzo de 1976.-E1 
Presidente de la Comunidad, Lucio 
García Robles. 
1705 Núm. 763.—264,00 ptas. 
Comunidad de Regantes 
de la «Presa de los Comunes* de 
Villanófar, Gradefes y Villacidayo 
Por el presente se hace saber a todos 
los regantes de la * Presa de los Comu-
nes», de Villanófar, Gradefes y Villa-
cidayo, que el día once tendrá lugar 
una Junta General en Villanófar, a las 
doce de la mañana , en primera convo-
catoria y a las cuatro de la tarde en 
segunda, bajo el siguiente orden del 
día : 
1. ° Limpieza de presas y fronteras, 
2, ° Ruegos y preguntas. 
Vilanófar, a dos de abril de 1976-
El Presidente (ilegible). 
1844 Núm. 766.-176,00 ptas. 
